



















































































































































































































































































































































































































































































































































































時期区分 作品名 公開年月日 製作会社 時間 主演 備考
1 第一期 風来坊探偵　赤い谷の惨劇 1961年６月９日 ニュー東映東京 60分 千葉真一
2 第一期 風来坊探偵　岬を渡る黒い風 1961年６月23日 ニュー東映東京 60分 千葉真一
3 第一期 ファンキーハットの快男児 1961年８月５日 ニュー東映東京 53分 千葉真一
4 第一期 ファンキーハットの快男児　二千万円の腕 1961年９月13日 ニュー東映東京 53分 千葉真一
5 第一期 白昼の無頼漢 1961年11月１日 ニュー東映東京 88分 丹波哲郎
6 第一期 誇り高き挑戦 1962年３月28日 東映東京 89分 鶴田浩二
7 第一期 ギャング対 G メン 1962年11月２日 東映東京 82分 鶴田浩二
8 第一期 ギャング同盟 1963年７月31日 東映東京 100分 内田良平
9 第一期 ジャコ萬と鉄 1964年２月８日 東映東京 100分 高倉健
10 第一期 狼と豚と人間 1964年８月26日 東映東京 95分 三國連太郎
11 第一期 脅迫 1966年２月17日 東映東京 84分 三國連太郎
12 第一期 カミカゼ野郎　真昼の決斗 1966年６月４日 東映配給 90分 千葉真一 （製作）にんじんプロ＝國光影業股有限公司（台）
13 第一期 北海の暴れ竜 1966年10月25日 東映東京 85分 梅宮辰夫
14 第二期 解散式 1967年４月１日 東映東京 93分 鶴田浩二
15 第二期 博徒解散式 1968年２月９日 東映東京 90分 鶴田浩二
16 第二期 黒蜥蜴 1968年８月14日 松竹大船 86分 丸山明宏
17 第二期 恐喝こそわが人生 1968年10月26日 松竹大船 90分 松方弘樹
18 第二期 ガンマー第３号　宇宙大作戦 1968年12月19日 東映東京＝ラムフィルム（米） 77分 ロバート・ホートン （共同監督）田口勝彦
19 第二期 黒薔薇の館 1969年１月25日 松竹大船 91分 丸山明宏
20 第二期 日本暴力団　組長 1969年７月８日 東映東京 97分 鶴田浩二
21 第二期 血染の代紋 1970年１月31日 東映東京 87分 梅宮辰夫
22 第二期 君が若者なら 1970年５月27日 松竹配給 90分 石立鉄男 （製作）新星映画社＝文学座
23 第二期 トラ　トラ　トラ！ 1970年９月25日 二十世紀フォックス 146分　 マーティン・バルサム
（監督）リチャード・フライ
シャー、舛田利雄、深作欣二
24 第二期 博徒外人部隊 1971年１月12日 東映東京 93分 鶴田浩二
25 第二期 軍旗はためく下に 1972年３月12日 東宝＝新星映画社 97分 丹波哲郎
26 第三期 現代やくざ　人斬り与太 1972年５月６日 東映東京 88分 菅原文太
27 第三期 人斬り与太　狂犬三兄弟 1972年10月25日 東映東京 86分 菅原文太
28 第三期 仁義なき戦い 1973年１月13日 東映京都 99分 菅原文太
29 第三期 仁義なき戦い　広島死闘篇 1973年４月28日 東映京都 100分 菅原文太
30 第三期 仁義なき戦い　代理戦争 1973年９月29日 東映京都 102分 菅原文太
31 第三期 仁義なき戦い　頂上作戦 1974年１月15日 東映京都 102分 菅原文太
32 第三期 仁義なき戦い　完結篇 1974年６月29日 東映京都 99分 菅原文太
33 第三期 新　仁義なき戦い 1974年12月18日 東映京都 98分 菅原文太
34 第三期 仁義の墓場 1975年２月15日 東映東京 94分 渡哲也
35 第三期 県警対組織暴力 1975年４月26日 東映京都 94分 菅原文太
36 第三期 資金源強奪 1975年６月21日 東映京都 100分 北大路欣也
37 第三期 新　仁義なき戦い　組長の首 1975年11月１日 東映京都 94分 菅原文太
38 第三期 暴走大パニック　大激突 1976年２月28日 東映京都 84分 渡瀬恒彦
39 第三期 新　仁義なき戦い　組長最後の日 1976年４月24日 東映京都 91分 菅原文太
40 第三期 やくざの墓場　くちなしの花 1976年10月30日 東映京都 96分 渡哲也
41 第三期 北陸代理戦争 1977年２月26日 東映京都 98分 松方弘樹
42 第四期 ドーベルマン刑事 1977年７月２日 東映京都 90分 千葉真一
43 第四期 柳生一族の陰謀 1978年１月21日 東映京都 130分 萬屋錦之介
44 第四期 宇宙からのメッセージ 1978年４月29日 東映京都 105分 真田広之
45 第四期 赤穂城断絶 1978年10月28日 東映京都 159分 萬屋錦之介
46 第五期 復活の日 1980年６月６日 角川春樹事務所 156分 草刈正雄
47 第五期 青春の門 1981年１月15日 東映京都 140分 菅原文太 （監督）蔵原惟繕、深作欣二
48 第五期 魔界転生 1981年６月６日 東映京都 122分 沢田研二、千葉真一
49 第五期 道頓堀川 1982年６月12日 松竹大船 122分 真田広之、松坂慶子
50 第五期 蒲田行進曲 1982年10月９日 松竹＝角川春樹事務所 109分 風間杜夫
51 第五期 人生劇場 1983年１月29日 東映京都 138分 永島敏行 （監督）深作欣二、佐藤純彌、中島貞夫
52 第五期 里見八犬伝 1983年12月13日 角川春樹事務所 136分 薬師丸ひろ子
53 第五期 上海バンスキング 1984年10月６日 松竹 121分 風間杜夫
54 第五期 火宅の人 1986年４月12日 東映京都 132分 緒方拳
55 第五期 必殺４　恨みはらします 1987年６月６日 松竹 131分 藤田まこと
56 第五期 華の乱 1988年10月１日 東映京都 139分 吉永小百合、松田優作
57 第五期 いつかギラギラする日 1992年９月12日 日テレ・松竹 108分 萩原健一
58 第五期 阿部一族 1995年11月24日 フジテレビ＝松竹 120分 山崎努、佐藤浩市 93年に制作、95年に放映
59 第五期 忠臣蔵外伝　四谷怪談 1994年10月12日 松竹 105分 佐藤浩市
60 第五期 おもちゃ 1999年１月15日 東映 113分 宮本真希、富司純子
61 第五期 バトル・ロワイアル 2000年12月16日 製作委員会・東映 113分 藤原竜也
















７　「深作欣二監督インタビュー」、『キネマ旬報　臨時増刊　忠臣蔵－映像の世界』、1994 年 10 月 25 日号、
141ページ。
８　同上、「深作欣二監督インタビュー」、140ページ。
９　深作欣二、山根貞男『映画監督　深作欣二』、ワイズ出版、2003年、465ページ。
10　1995年放映のテレビドラマ『阿部一族』を加えた場合の作品数。
11　深作欣二の全監督作品については、本文の後に掲載した「深作欣二監督作品歴」を参照のこと。なお、本稿
の考察にあたっては、作品歴に記載の作品はすべて視聴した。
12　前掲書、『映画監督　深作欣二』、123 ～ 124ページ。
13　同上、『映画監督　深作欣二』、124ページ。
14　この作品の後半にいたるまで、柳生十兵衛は、柳生但馬守の隠密として忠長を失墜させるための裏工作に奔
走しているため、「柳生十兵衛＝正義」、「柳生但馬守＝悪」という前提で描かれているわけではない。
15　前掲書、『映画監督　深作欣二』、353ページ。
16　同上、『映画監督　深作欣二』、365ページ。
17　この中で、『青春の門』（1981年）と『人生劇場』（1983年）は共同監督であるため、正確には単独監督の15
作品となる。
18　前掲書、『映画監督　深作欣二』、364ページ。
19　同上、『映画監督　深作欣二』、388ページ。
20　同上、『映画監督　深作欣二』、389ページ。
21　このドラマの放送は1995年となる。金曜エンタテイメント『阿部一族』（1995年 11月 24日放送、フジテレ
ビ系列、カラー、16ミリ、120分）フジテレビ＝松竹（製作協力　松竹京都映画）／企画　能村庸一、鈴木
哲夫／プロデューサー　佐生哲雄、高須準之介、市古聖智／原作　森鷗外／脚本　古田求／撮影　石原興／出
演　山崎努（阿部弥一右衛門）、佐藤浩市（阿部弥五兵衛）、藤真利子（おいち）、石橋蓮司（林外記）、仲谷
昇（細川忠利）
22　前掲書、『映画監督　深作欣二』、463 ～ 464ページ。
23　同上、『映画監督　深作欣二』、467ページ。
